











































































北 陸 の 植 物 第20巻 第3号 昭和47年 9月
M祉osma oldhamii M1Q. in Ann. Mus. Lugd. -13at. IV (Jul. 2, 1867) 94 ; 
REHD. et WILS., Sarg. Pl. Wils. 2 (1914) 206 - HANDEL -MAZZ., Symb. Sin. 7 
(1933) 646 - REHD. in J ourn. Arn. Arb. 15 (1934) 10 - Komz. in Acta Phytotax. 
Geobot. 12 (1943) 117 - REHD. Bibliogr. Cult. Trees & Shrubs (1949) 435 ; 
-OHWI, Fl. Jap. (1953) 753 ; ed. 2 (19,65) 874 ; English ed. (1965) 613
Meliosma sinensis N AKAi in J ourn. Arn. Arb. 5 (1924) 80 fide REHDER et 
HANDEL·MAZZETTI 
Hab. Central China, S. Corea and Japan (Isl. Tsushima and Prov. Suwo) 
var. rhoifolia (MAXIM.) HATUSIMA in Mem. Facult. Agric. Kagoshima Univ. 
7 (1970) 315 
Meliosma rhoがat幻MAXIM., 1. C. (Jun. 26, 1967) 63 - KANEHIRA, Formos. 
Trees ed. 2 (1936) 416, f. 371 - LI, Woody Fl. Taiwan (1963) 503 
Meliosma hackりoensis NAKAI in Bot. Mag. Tokyo 36 (1922) 124 - HARA, 
1. c. 120, OHWI, 1. c. 753, syn. nov.
Meliosma canarioides E LMER, Leaflet Philip. Pl. IO (1939) 3785, syn. nov. 
Hab. Ryukyus, Taiwan and the Philippines. 
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